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Örökirónia  
Arás/ 
Irta: Nagy Imre  
a. E. szerint a felülemelkedett -- tehát  
barátságra képtelen -- Én egyik formája  
az irónia, ami a másik emberben csak a 
tökéletlent látja -- ahogy a hiu csak a 
tükröt, a gőgös csak a szolgát.  
Ez az irónia? 	 . 
Ha ez, akkor bedobtuk a törölközőt, alul-
ró]_ szagoljuk, - felford. , megdögl., stb..  
Hja ez, akkor felülemelkedett psyhénk  
ránkszáradt . 	 . 
Az IRÓNIA -- ezekután forzando molto vi-
vace azonban fortepiano egyszercmindpar-
lando rubato -- : kenyerünk ós vizünk 
falismert szükségszerüségeink apátlan- . 
a~ t ótlan, anyátlan-ablaktalan, f őnökt e-
lcn-vizvezetékteler. börtönében.  
Az irónia: - a formátlan szabadesés test-
v ri ós baráti nr3.vigátora.  
Az irónia: félelmeinket szeletelő, minden  
zuhintásával anarchikus orgazmusra fel- .  
bujtó, félelmetes guillotine.  
Az irónia: narkotiku-1 + mélyszaglás  
. szárny + fogsor + titkos operatív-hallu-
cinativ gerincvelőváz-vázlat. Szervet- 
lonség szilárdulásunkórt, szervesség  
r /ny /ugalmunké rt . .  
a 
' "Némelyek el akarják velünk fo-
gadtatni, hogy az a demokrácia, 
ha megtürjük, fogy némely in-
tézményben, mühelyben közpén-
zen, a nétől kapott felhatal-
mazással visszaélve egy törpe 
kisebbség rossz közérzetét, ha-
mis eszméit és rögeszméit ter-
jesztik." /Ng. 1983. j an.15 . 6.o,  
Elismerés nélkül  
Kritikett- 
~ 
Valami mindig bosszant. A filmkritikák  
igen gyakran. Az mostanában nem zavar,'  
ha egymásnak szögesen ellentmondó vé-
leményeket olvasok  
--~ kiöregedtem már a világot két di-
menzióban elrendezhetőnek. vélő .tizenéve  
karból; Laár csak szomoruan mosolyogva  
nézem az ifjusági müsorok disz-érett-
ségizőit, akik szemrebbenés nélkül 'tud-
nak. , nyilatkozni önmegvalósitásuk kitü-
zött utjáról: i 1 e n idióta nem le-
hetek már... /Ez az itélkezés persze  
felüle es, és inkább néhány évvel ez-
előtti emlékeimre támaszkodik, möstá-
ban már véletlenül is alig hallgatok-- 
nézek lomyen müsorokat, pedig meggyőző-
dédem, kellene. Mint ahogy nem elegen-
dő a viszonylag szinvonalasabb folyó-_  
iratokat olvasni/ -- 
inkább az, ha tulzott az összhang. 
Persze nem gondolom, hogy egy "karmes-
terre" figyelnek az íróik, de a gondo-
latmenetek azonossága, amit vélhetően  
a már rögzült, uniformizált, "számve-
vőségi" észjárás magyarázhat, bosszantó . 
Rémisztő a restség is. Nem tagadom, 
hogy születnek zavaros filmek is, de ha  
egy, a legjobb esetben félnapi munkával 
megirt kritika "dramaturgiailag átgon-
dolatlannak" minősit egy filmet, az ccai  
annyit jelent, hógy a kritikus a saját,  
"bevett" nézőpontjából, annak látja, és .  
/folytatás a 13. oldalon/  
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Az irónia: ama bizonyos aranyból Mészült vizelde a zsugorított világváros közepén,  
ahol -- udy, ahogy megigérték: hihetetlen, hogy épp ezt tartották be -- végre tá-
vozhatnak a vizelettel a személyiség korlátozó, leépitő tényezői: az elidegenedés,  
kiszolgáltatottság, elnyomások, az érzelmeket csomöba hurkoló, hurkába csomagoló  
szükségletek, a zs~foltok az,öntudat fehér, ill. kockás abroszáről, miegymás, etc.  
Az irönia: fekete napszemüveg annak á brutális, hétköznapi .látván yához, aki "te-
hetetlenül megadja magát és jó asztalos lesz, izzad, öl, aztán énekel, ebédel, be-
gombolkozik..."  
Az irónia: puhán és nyirkosan, mint a puha és nyirkos arra borju, odalök ehhez az  
elképesztően büdös mindenevőhöz, aki "tehetetlenül magadja magát., : " 
Az irónia: itt munkálkodik, tessék idefigyelni! -- hogy is van? "Az irónia: itt 
munkálkodik, tessék idefigyelni!" -- stb.  
Igen, itt működik, szive s közremüködése nélkül nemhogy gigantikus állítmányokat,  
de lüktető, szagos alanyokat, ragyogó gombostün feltárt belekkel. lógó tárgyakat, 
vagy görcsös, izzadt határozókat, sőt még mosatlan névelőket sem mernénk megköze.- 
literi. Igy viszont belépünk a rácsok közé, ügyet sem vetve az ammóniákos légkörre, 
a, csuszós ürülékre, az erős, sárga, vadállati fogsorra, a szemerkélő, lassu közöny-
re. 
Az irónia: elnevezik kategóriának, k a t e 	ó r i á n a k.  
1,7 e;határozzák-, szétszedik, összerakják:  
távolságtart ás 
empátia és tudatos elérzéktelenités 
-- kritikus + megbocsátó mosoly  
vagy mi? 	 . 
Elnevezik kategóriának kategóriának!: meggyőződésük, hogy a kezük közé került  iának, 	o 	~~y 	 ~ 	 gy' ,  
sőt már ki i s  szabták, összevarrták, fazonja van, felveszem-leveszem-most-éppen-
ironikus-vagyok, kiforditom-beforditom-mégis-irónia-az-irónia.  
Elnevezik kategóriának, kategóriának!?: nem érthető, ahogy nem érthető begyulladt  
serdülőkorban a hires pavlovi kísérlet -- miért vagdossák fel használható kutyák 
pofáját, amikor tisztában vagyunk a dolgokkal ki.sérlet nélkül is, nekünk is van  
nyálelválasztásunk /több is! /. 
Az irónia: az írás egyetlen öröksége, u-
tolsó törvénye, a tulélés szervezeti sza-  
bály lat a  
Az irónia: felelőtlen vállalkozói hév.  
Ocsmány hazugság a hályogos sz emU.nek: az  
operáció sikerülni fog, ne aggódjon, össz- 
pontosítson, egy pontot figyeljen, meg  
fog nyílni h világ. Lehet, hegy megnyílik.  
TJehet, hogy bezárul. Halak táto gnak ilyen  
mechanikus pontatlansággal, ilyen kétélü  
extázisban. 
Az irönia: "-Mi történik külföldön azzal,  
aki a sors különleges rosszindulatából  
önmaga fölé nő? 	. 
-- Elmegyógyintézetbe zárják, uram - mond-
ta G.A. 
•-- Helyes - mondta .a fiatalember, akinek 
arcát G.A. a sötétben nem tudta. kivenni.  
Fölséges érzés lehet. Szíves engedelmük-





Külföldön minden megtörténhet. Még mi is.  
Itthon természetesen mindenkor azonosak 
vagyunk önmagunkkal, vagyis azzal, ami 
rólunk tudhatós Ugy szerezzük be szüksé-
ges . szabadságunkat, hogy lemondunk róla,  
mielőtt igényünk megszületne. Ugy szerez-
zük be szükséges szabadságúnkat, hogy 
lemondunk szolgaságunkról, mielőtt igé-
nyünk megszületne. 
Szives engedelmükkel: , felszállnánk. Ha 
keresnek, itthon vagyunk. 
Az irónia: felmentés, mert nem tudunk  
tanulni ; csak átélni, nem tudunk tájé-
kozódni, csak megismerni, nem tudunk. 
smirglizni, , csak behatolni. Aki _ dióta 
ahhoz; hogy a kulturát a fejében tartsa, 
az csináljon u` at !  
Az irónia: a fülünkbe recsegi: ?°-•- Önök  
kötelesek naponta, hetente, vagy akár  
órámként, a tükör előtt lelkiismeretesen  
gyakorolni a ruhák ujjából, parókák alól,  
müfogsorok árkaiból előcsuszó-dagadó,  
nyálkás, sző-ös és -~apadókorongos Hibák 
Y i sszagycmöszölését , elsáncolását, . befé-
sülését, azaz és egyszóval -- gyengéd 
korrekcióját. A gyengéd korrekciót az 
Országos Gyengéd Korrekció Központi Hi-
vatalának megyei, járási, városi és köz-
ségi Segéd-Gyengéd Bizottságai ellenőr-
zik, Lógó H:ibó.val közterületen közleked-
ni vagy megállni szigoruan tilos! Hanyagu  
lóbálni, hivalkodóan összerogyni ; hango-
san undorodni szőrcsomóitól és potyadé-
kától szigoruan tilos! A Hibát, még ha  
	 sze- 
mélyi 
tulajdon is,  
foggal=körömmel, asz-  
szociációval o egyértelmü szö-
veggel, más éles, veszélyes tárgy-
gyal tettlegesen bántalmazni, gyö-
kerestül kiirtani szigoruan tilos! 
Önöknek állampolgári kötelességit-?1 . 
(fellépni, de szigoruan tilos rá-
lepri" 	! 
Az irónia: nem fógjuk ríme£ uszn .__ az 
ügyet, mégis jóizüen ásiturk, nyuj- 
tózkodunk, véleményt mondunk, alG . -
irun.k, bejelentünk, vagy éppé csak 
figyelmctlenüil rágyújtunk egy ci-
garettára, füstöt fújunk, tükörbe.  
nézünk "és még ^sak nem is ordi-
tunk'', pedig nem fogjuk megu.szni  
gaz _ igy et  4 
Az iróniai A félelem m e g-
e s z i 	a. l e l k e t ! megenné!  
de örökirónunkkal legéppuskázzuk. Cse-
re-bere fogadom, többet vissza nem a-
dom:használt rettegés eladó jutányos  
áron! zsiroskennyérre .l töprengőknek  
külön kedvezménnyel!  
Az irónia: az egység lehetőhége, a le-
hetőség egysége.  
Félő azonban, hogy az előző mondat  
kristály-csucsai, bibormélysége ha-
lálra sebzik a szépségtől és igazság-
tól eleddig nem érintett olvasót, aki  
nagyon egészségesen cselekedett, mikor 
is nem időzött el a fent emlitett é- 
, latveszélyesen vidám aforizmánál, ha- 
, nem folytatta az olvuást, mintha mi  
sem történt volna, fejlett életösz-
tönnel átugorva a jéghideg' patakot,  
ahol a fürdés nagyon jól esik, de va= 
jon nem frissiti-e fel mértéktelenül  
az izm.ckat, .a- bőrt, a szellemet, oly-
anryira , hogy a fürdőzőnek kedve tá-
mad füttyenteni, dudolni, talán sa-
ját szerzésü indulót énekelni, s""  
_ egitélni önmagát, mi több: lemonda-
ni, ne+adj+isten: felvállalni, ami  
már nyilváhvalóan tulzás lenne, ami-
ért is nem feledkezhetünk meg az óv-
intézkedésekről, há' meg kivánjuk ő- 
1 .rizni bölcs szaggatottságunkat, ne- 
hogy tömör és forró megfogalmazáso-
kat nyeljünk le, 'aminek veszélye most  
kevésbé áll fenn, mint e mondat előtti  
megdöbbentő ürességben,.ugyhógy kellő 
szkepszissel és csalhatatlan idegenke-
déssel akár vissza is térhet a nyáj ás  
olvasó az előző mondat immáron megsze-
liái'-ett, avagy ártalmatlanná tett  
kris :ály3sucsaihoz, stb.  
Az irónia: az uj aszkéták talpáláva=  
lója: természetrajongóknak -- a fü-
ves föld, felderítőknek -- utcasarok,  
utazóknak -- peron, tudóknak -- a vá-
góhiti betonja, a kórház mozaikja, a  
börtön kövezete, a laktanya aszfalt-
ut j a. 
Az irónia: zenei viszony. Ismétlés  
nélküli_ blues-séma: hangpatakja kö-
rülmossa, kifurja, megroppantja, vagy  
,épp csak megjelöli a néma sziklákat. 
Adj 3. t o k 	egy 	s z a k s 'z o- 
o .n, é s 	k i n o z d i t j u k  
h F l 	é b ő l 	a 	f ő l d e t!  
  
      
~ 
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Az irónia: moc'sos hülönj á. 	 t Az irónia: ludtalpbetét a 
r'?,t a. tengeren., • j tiszteletlenség margóin ka- 
.i~ irónia: hatásvadászat au- csázóknak. 
tortata könnyüszerral, Robot- -- 	Az irónia: a bizonyosság ősi 
pilóta az ismeretlen l e szál-- 	~ Y vallása, a bizonytalanság  
]_ ~ he=~_yen. Minden leszálló - ` modern tudománya.  
hely ismeretlen, Eri.r_tkez c - 	jj ti ' 	Az irónia: a gyülölet tej- 
~ . lKba; ami áramot enged a 	begrizesitésének kritikus , 	 ,~. 
egész toséébe. ~- 4 pontja.  
irónia. értatian, fehér, Az irónia: ha megdobnak kő- 
pihés,  meleg, oics6, tunc- 	~ 	 Tel vidd vissza, helyezd az  
cony, párolgó, illatos, Al- J 	( 	illető labai elé, barátságo- 
matian, át -,; etsző, el,tható, ! , sari csóváld a, farkad, avagy 
sz ivós, tarthatatlan, csilla- 	) 	S mondd azt, -hogy J á t , s z- 
gá, paszt ~ellszirü, áldott, 1 r~ 	 s z u n k 	m e g ! ós sza- 
g ohérfo g a, csupaseb, madár- 	! 	I . ladj az előbbi helyedre, a- 
35()_, 	zitó, mes,- - Í 
vagy mondd azt, hogy E 1 
te=6, megtartó, terhelt, t e t s z 	t t .e 	v e s z- 
c;ztönös, zsebkésnyi, for- ' 	 t e n i 	a 	k ö °v ót! -- 
a. :.: ;: 5k: ősze r, malackodó 	
~4 	
; de a -legjobb az lesz, ha 
hip k_p]_ó  °. mindenséghez. 	;~ —1 1; 	 r kiselőadást tartasz az i1 
róni-a : 
 
istenülési, pihe- - letőnek a gravitációról, e-
r.. 	:eurózis csigalépcső- nergiamegmaradás'ról, röppá-  
f T  lyáról, az emberi test köny-
a._~ n.t seez ~ etc poil -c ja,iról, ütés okozta, biológiai elváltozásokról, a veszélyhelyzet  
ill. sérJiés okozta pszichikai effektusokról, a visszafojtott indulatok kárós  
3ho1ógiai---fiziológiaié hatásairól, a levezetett indulatok káros társadalmi ha- 
':.airól. vagy_s 1:.gy általában egy kő /célzatos/ elhajitásának feltételeiről,  mi--
t,; 	._ö Jeti e:5mónyeiről -- majd meghivod az illetőt egy sörre, hogy közösen  
:L2_ha.s&tok 	1a.ngyos, gyer_ a és állót italt. 	. 
az autóbusz hátsó ablakához megyünk, méka.paszkodunk a kapaszkodnivaló-
b a.n, Az a.utób _zsz elindul. Most iktassuk ki az autóbuszt.  
lo_..yzet - nb-r k,rő sebessóg geJ. siklunk j val az ut felett, háttal! Hullámzunk,  
rep41lün-c. A veszé;l<< á1lanw 5. his^ze n felelőtlenül hátrafelé repülünk, mégis, mint  
a=s-  nevet ségesn:: :k fari: ja, hogy az ő lába is kerülhet gipszbe, ;gyorsítunk. A lát- 
án;; lázba hoz mindenkit rem k -_I me hód _tani egyetlen métért sere, könnyü mosoly  
lyal túvolit jak az akasztófa.-láp' kat, a szabályos házakat, a foltókat, a mozgó  
..ács ila. - zö11 pulóvereket. Engec.ókeny pillantést vetünk a közeli feliratokra,  
koor.dinála. "L s_an járókelőkre, mert tudjuk, hogy, másodperceken bélül beleolvadnak a  
egyör.tetübb szérl.:ozet''e, Melynek mélyén összemosódnak a karcoló fények  
oeomlik az utca, szánalmas zuhanás a szakaakba, előterében lelapult autók  
zörögtek utál -.rt-, a bent ülők, J.3_1zegve a szorongásól, mindenáron be akarnak avat  
állandó veszéllyel járó-repülésünkbe, néhány izzadt tenyerü Ikarusz elruga  
kik- belecsimpaszkodna siklásunkba, de mér ki is bukott a semmibe, vol  
ntnc;,, mertezt hitték, előre tervezhetne: :-, holott há t rafelé. tervezni is csak ke-
veseknek jutc+t, osztályrészül,  
hlluak állar. :.cc vc .zélyben áttekinthető zavarunkkal:  
ir_-rónia: T'T c m 	fogjuk 	r_Z . o g u s z a  
íogju iieg szül: bizalmatlanck vagyunk, rossz  17atkány vagy. ha égő tankhajón  
4 ca. ,sz ^.z ujvil .gba hajóznia bizalmatlanok vagyunki nem bizhatunk abban. aki do-  
uinálni agyar. aki jólértesü.lt. aki elismertet. bizalmatlanok vagyunk. nem fogjuk  
kerüljetek el. nem bízunk abban. aki fontost aki titkot tart. aki elke  
scredilr, akinek nincs gyomorfekélye. aki odanéz, ha a zippzárt hallja. . aki dohán 
mert szL_-kcége van rá. aki köhögd mert zavarja a dohányfüst. aki még nem éhe  
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zett. aki jólesően szeret, talán meg  
is hizik. aki el akarja magyarázni.  
aki nem rontja el. aki felháborodott.  
de éjszaka jól alszik. aki elmindja  
élményeit. s ettől jobb an érzi magát. 
aki jól emlékszik. aki dicséretet vár.  
aki vár. bizalmatlanok vagyunk. nem  
fogjuk meguszni. hacsak különös ked-
vünket nem leljük abban. hogy minden  
illetőt orrbanymmjunk. .hogy minden il-
letőt hátbacsapjunk. egy szavukat se  
higgyük el. rosszul játsszuk hazug 
együttérzésünket. hogy őszinténmeg-
sértsünk, őszintén szemlélődjünk. ő - . 
szintén becsméreljük magunkat..párat-
lanul szeressünk.  
óvatosan.  
hidegen vagy zavarosan.  
nehogy visszakapjuk.  
stb. stb,  
Nem fogjuk meguszni. csak b e n n e d 
bizom. 
b e n n e d, b e n n e d. b e n n e d. b e n n e d. benned, benned.  
b e n n e d, stb.  
Az irónia: a viszonyulás, ami kivirágzik, illatozik, selymesen habosodik a ma-
gunk látásának sivatagi órái közt. Ime, a fogalmazás csámpás vonzatai: szó sincs  
itt sivatagról. A sivatag nagy és erős, a sivatag 'kisportolt lehetőség, alkotói 
szabadság.  
Az üzemi konyha egyik gőzös helyiségéről .van itt szó. 
Zsíros gőz puffad a fejek közé, mégis tudjukfl hol van a krtimplihámozógép, hol  
vannak a csapok, gumicsövek, üstök, zsákok, kések, hol van a lefolyó, a helyi-
ség szive, zörötte huscafatok, csóntszilánkok, örvénylő, szivárványos viz. Az 
ajtók zárva, az ablakpárás, 	 , 
Mnaen kiszámitható, minden megtervezhető, a csömörig ismételhető, .és még azon-
tul is: bekapcsoljuk a krumplihámozógépet, beleöntjük a krumplit, várunk, amig 
a gép szét nem hámozza, használhatatlan zuzlékká nem zuzza a krumplit, akkor le-
állitjuk a gépet, és a zuzlékot a lefolyóba továbbitjuk. 
Időnként krumpli-szállitmány érkezik.  
És akkor elmegyünk és viszonyulunk.  
Az irónia: a rémek törvényesitett inkarnációja. 
Vállaljuk, hogy sárga és éles grimaszokat vá,gur .k, hogy sárkánybüz sistereg csor-
ba fogainkon, hogy émelygünk, hogy befelé dől hullaarcunk, hogy titokban fakó-
vörös rongyszakállt növesztünk., hogy viszketünk, hogy összerándulunk, hogy falunk,  
.hogy üritünk, hogy lóg rajtunk a ruha, hogy körmökkel rendelkezünk, hogy nem tu-
dunk kielégülni, hogy lyukas a szemünk, hogy daganatokat, anyajegyeket, vágáso-
kat, csomókat, gyulladt zárványokat hordunk, h ~~ :_': .v -,ránytalanok vagyunk, ha van  
arány, s ha nincs, hát hempergünk a hiányában, hogy j elteljük' a részegséget, hogy  
szavak nélkül is értünk, hogy épp csak hajszálnyira elmozdulva belsós:égeinktől,  
mintánkból kilökődve élünk, hogy erjedünk, bom .luAk; elépülünk, szikkadunk és  
szíj jasodunk, hogy ostor leszi nk, hustól idegen, leírható és folytathatatlan,  
és hogy aztán e l n y u l u n k kéjese n.  
